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La presente investigación expone sobre la implicancia de un laboratorio 
de análisis te muestra de repuestos alternativos en la industria 
automotriz, en los diferentes factores asociados a la eficacia y eficiencia 
de la empresa. Este estudio se enfoca específicamente en la empresa 
Redbus Urbano S.A. donde se busca la prefactibilidad de recursos.  
Dentro de la historia de estos espacios, debemos entender que todos 
tenemos un pasado, así también los laboratorios. Los primeros registros 
se tienen en el antiguo Egipto, donde ya se conocía el proceso de curtir 
pieles de animales, el mortero de cal, el vidrio y los cosméticos. 
Numerosos cuadros de los siglos XVI al XIX muestran escenas de 
laboratorios alquímicos propios de la época. Desde ese entonces los 
laboratorios comenzaron a verse como lugares especializados para el 
estudio de la química, los crisoles, frascos y balanzas comenzaron a 
ocupar un papel importante en estos lugares. Pero hay algo que no ha 
cambiado con el paso de los años, relacionado principalmente al 
financiamiento para lograr un adecuado laboratorio bien equipado.  
En el siglo XII existían laboratorios financiados por reyes, de hecho, en 
los siglos XVIII al XIX era habitual que los profesores pagaran con su 
propio dinero los equipos y aparatos para la implementación de estos 
espacios de estudio.  
En 1615 el astrónomo, matemático, químico Alemán Johannes 
Hartmann montó el primer laboratorio de docencia, sin embargo, el 
primer gran laboratorio industrial fue creado por Thomas Alva Edison, 
profesor y empresario del siglo XIX radicado en EE. UU., creador de la 
corriente eléctrica. Poco a poco los laboratorios aumentaron, creando la 
necesidad de organización, fue así como Michael Faraday (1827), físico 
y químico británico que describió en su libro "Chemicak Manipulation" 
cómo debe ser un laboratorio, las actividades que se realizan y los 
recursos necesarios: “Sobre la mesa tiene que haber un cuaderno en 
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blanco, con tinta y pluma, para anotar inmediatamente los experimentos. 
Se puede admitir una silla, y una sola será más que suficiente para este 
propósito ya que un laboratorio no es lugar para las personas que no 
participan en las operaciones que se realizan en él”. (Faraday, Octubre 
1975) 
Ya con el pasar de los años los años algunos científicos sintieron la 
necesidad de salir del laboratorio y comenzar a analizar lo que les 
rodeaba, fue así como nacieron los laboratorios portátiles, donde se 
puede apreciar en la ilustración Nº 1: 
 
Ilustración 1: Laboratorio portátil de fines del Siglo XX 
Los laboratorios de hoy en día poco tienen que ver con los de la 
antigüedad, fundamentalmente con la aparición de la analítica 
instrumental y los ordenadores. Sin embargo, aún se utilizan matrices, 
frascos, entre otros aparatos dentro de un laboratorio.  
Es importante señalar para esta investigación, que los laboratorios 
dentro de una empresa en la industria que se está estudiando toma 
relevancia al momento de determinar la valorización de los insumos 
para mantener un servicio óptimo. En RedBus Urbano S.A., se visualiza 
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esta importancia, dado que es una empresa de transporte público 
encargada de movilización de pasajeros que conecta todo el sector 
Nororiente de la capital, por lo tanto, la empresa busca la eficiencia y 
eficacia de su flota de 652 buses a fin de ser un “aportes significativos y 
permanentes al mejoramiento del transporte público de pasajeros de la 
ciudad y en una referencia en calidad, confiabilidad y seguridad en los 
servicios de transporte de pasajeros”.1 
 Actualmente RedBus Urbano S.A. trabaja esta valorización de insumos 
con tres laboratorios externos, los cuales han generado problemáticas 
importantes a nivel de accesibilidad y confiabilidad, motivo por el cual 
se impulsa esta investigación, buscando armar dentro de la propia 
empresa un laboratorio que genere un valor agregado en estas dos 
variables expuestas.  
La investigación contiene dos grandes capítulos donde se expone tanto 
el estudio técnico como financiero de la creación de un laboratorio 
interno, a fin de dar solución a la problemática referida.  
1.1 Importancia de realizar el proyecto.  
Con la revolución industrial comienza a crearse el concepto de empresa, 
ya que comienza a nacer una clase social llamada "clase obrera" que 
llego para sustituir a la antigua clase, lo que conocemos comúnmente 
como esclavos. Esto ayudó a que la gran utilización de mano de obra en 
una empresa se redujera por el surgimiento de las máquinas a vapor, 
sumando a esto nuevos inventos técnicos y aplicando una nueva 
mentalidad empresarial más dinamizada. Gracias a esto se crean más 
empresas, aumentando paralelamente con ello nuevas funciones del 
obrero, por lo que nuevamente la clase obrera aumenta en gran 
cantidad y su producción se vuelve masiva.   
                                                          
1
 (RedBus Urbano, 2018) 
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El crecimiento empresarial se consolida cuando comenzaron a nacer 
técnicas de organización y dirección empresarial, los cuales constituyen 
modernos sistemas de gestión y dirección de empresas. 
La creación de las nuevas empresas y de los procesos de producción 
impusieron nuevos sistemas de organización del trabajo, destacando a: 
 Taylorismo: Método creado por Frederick Taylor, el cual busca la 
organización científica del proceso productivo de la empresa, 
mediante la especialización, la estandarización, a fin de reducir los 
costos de producción. El propósito de este método era aumentar la 
productividad y evitar el control del obrero en tiempos de producción 
con el deseo de aprovechar al máximo el potencial productivo de la 
industria. Taylor hizo un estudio con el objetivo de eliminar los 
movimientos inútiles y establecer por medio de cronómetros el 
tiempo necesario para realizar cada tarea específica. A este método 
se le llamó "organización científica del trabajo". Este sistema tuvo 
como resultado bajar los costos de producción porque se tenían que 
pagar menos salarios. Además, provoco el aumento de la destreza del 
obrero a través de la especialización y conocimiento técnico, donde 
obtuvo un mayor control de tiempo en planta, lo que significaba 
mayor acumulación de capital y, por último, el estudio científico de 
movimientos y tiempo productivo. (Rodrigues, 1986) 
 El trabajo en cadena (Fordismo), aplicado con éxito en las fábricas 
de Henry Ford, este sistema de organización se visualiza como la 
máxima especialización, optimización del trabajo y los rendimientos 
abaratando mercancías para así acercarlas a los consumidores. Este 
sistema, supone una combinación de cadenas de montaje, 
maquinarias especializadas, altos salarios y un número elevado de 
trabajadores en plantilla. De este modo la producción resulta 
rentable, siempre y cuando el producto pueda venderse en un precio 
bajo en una economía desarrollada. Las características de este 
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método es la organización del trabajo diferenciada, control de tiempo 
productivo del obrero, reducción de costos, etc. (Concepto en 
Definición ABC, 2017) 
Hoy en día, todo tipo de empresa busca optimizar diferentes factores 
como lo son en recursos, tiempos, procesos dentro y fuera de una 
organización, reducción de costos, entre otros; y así mismo el cuidado 
del medio ambiente que cada año se vuelve más relevante tanto para la 
empresa como para el entorno respeto de la calidad de vida de la 
población. Desde esta misma perspectiva, es importante señalar que, en 
una organización, la mejora continua es un tema interesante de 
abordar a fin de optimizar factores mencionados, motivo por el cual se 
emplea este estudio enfocado en la prefactibilidad de la empresa 
Redbus Urbano S.A., invirtiendo en un laboratorio propio dentro de la 
empresa, con el fin de ayudar a minimizar todo lo antes mencionado y 
así crear la mejora continúa afectando directamente la confiabilidad, 
mantenimiento y disponibilidad.  
Redbus Urbano S.A.  
Redbus Urbano S.A., es una empresa que presta servicios de transporte 
público de pasajeros, con una calidad y eficiencia en permanente 
mejora. Es operador de la unidad 6 del Transantiago, cuyos recorridos 
se concentran en el sector nororiente de la capital, abarcando el servicio 
a una gran población.  
Esta empresa cuenta actualmente con 652 buses, los cuales se 
distribuyen en sus tres terminales, dos ubicados en la comuna de 
Quilicura (Terminal Colo Colo y Santa Marta) y su oficina principal 
ubicada en Av. El Salto, comuna de Huechuraba. En estos tres puntos 
de ubicación se incluyen tratamientos de residuos líquidos, de 
recolección y de residuos sólidos industriales. 
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Desde un análisis de mercado de Redbus Urbano se percibe la 
existencia de competencias directas a la empresa dentro del rubro de 
transporte público, ya que hay empresas que prestan el mismo servicio 
a Transantiago, sistema de transporte público gubernamental. Dentro 
de estas empresas se encuentran:  
 Alsacia S.A; empresa la cual es uno de los principales operadores del 
Transantiago, alcanzando más del 30% del flujo de pasajeros. Esta 
empresa atiende a 29 comunas de la capital. Cuenta con 741 buses a 
su disposición. (Alsacia Express, 2018) 
 STP Santiago S.A; esta empresa cuenta con 518 buses, que realizan un 
total de 33 recorridos, los cuales transitan 20 comunas de la ciudad. 
STP Santiago cuenta con tres terminales para la mantención y 
reparación de sus máquinas. (STP Santiago Zona F - Transantiago, 
2018) 
 SuBus Chile; cuenta con 1295 buses y consta con 9 terminales para el 
resguardo y mantención de sus buses. (Subus Chile S.A. ) 
 MetBus; para prestar sus servicios la empresa cuenta con 928 buses y 
14 terminales distribuidos por la ciudad. Opera entre la zona oriente y 
poniente de la capital abarcando 15 comunas. (METBUS, 2018) 
 Buses Vule; empresa Chilena de transporte público, cuenta con 760 
buses operando 81 recorridos por la región Metropolitana. Sus servicios 
corresponden al eje vial norte, sur, sur-poniente y sur-oriente de la 
capital. (Buses Vule S.A.) 
1.2 Breve discusión bibliográfica 
A continuación, expondremos una serie de términos y conceptos para 
así permitir un mayor entendimiento al tema propuesto. 
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1.2.1 Mejora continua.  
Para este concepto tomaremos la definición de Edward Deming (1996), 
estadista, profesor y fundador de la calidad total, quien durante la 
segunda guerra mundial enseñó a los técnicos e ingenieros americanos 
sobre estadísticas que pudieran mejorar la calidad de los materiales de 
guerra y una vez en Japón enseñó a ingenieros, administradores y 
científicos japoneses como producir productos y servicios de calidad.  
Según Eduardo Deming (1986) indica que "La administración de la 
calidad total requiere de un proceso constante, que será llamado 
mejoramiento continuo, donde la perfección nunca se logra, pero siempre 
se busca. El mejoramiento continuo es un proceso que describe muy bien 
lo que es la esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan 
hacer si quieren ser competitivas a lo largo del tiempo." (Mejoramiento 
continuo, grandes pymes, 2012). También Deming creó un sistema para 
realizar mejora continua el cual es llamado "ciclo PDCA" o "círculo de 
Deming"; esta metodología describe los cuatro pasos claves que se 
deben llevar a cabo para lograr mejora continua, esto quiere decir, 
disminución de fallos, aumento de la eficacia y eficiencia, solución de 
problemas, previsión y eliminación de riesgos potenciales. 
El círculo de Deming lo componen 4 etapas cíclicas, como se puede 




Ilustración 2: Planificar, hacer, verificar y actuar. 
 
Sumado a lo anterior, Harrington (1986) afirma que, para mejorar un 
proceso, significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y 
adaptable, que cambiar y como cambiar depende del enfoque específico 




Al hablar de innovación, comúnmente se le asocia a un objeto o cambio 
tecnológico, pero innovación no solo es tecnología. Según Geoffrey 
Nicholson define innovación como "la forma de transformar conocimiento 
en dinero y para poder innovar es necesario utilizar el conocimiento a fin 
de identificar qué aspecto se podría cambiar y que otro no cambiar si 
funciona bien" (Geoffrey Nicholson. 2012). Las empresas buscan estar 
en constante innovación para así potenciar sus atributos y entregar un 




El cuidado del medio ambiente es un tema que hace varios años se hace 
presente como factor relevante en la industria, tomando un papel 
importante dentro de la empresa al relacionarse con el entorno.  
Como se puede apreciar en todo medio informativo, cada año el impacto 
ambiental y daño al planeta se hace más grande, por ende, las 
organizaciones tienen que preocuparse y tomar protagonismo 
haciéndose cargo de sus desechos, controlando y tomando medidas que 
aseguren la reducción de emisiones contaminantes, buen manejo de 
residuos y uso eficiente de insumos vitales como el agua y la energía. 
Desde este punto es posible percibir la contaminación a través de los 
medios de comunicación, como lo describe el siguiente titular de El 
Espectador año 2016; "La capital chilena, Santiago, se encuentra al 
borde de la emergencia ambiental por niveles critico de contaminación, un 
problema crónico en el invierno austral que hace dañino a la salud vivir 
en esta ciudad, afirman especialistas."  
Existe evidencia empírica relacionada a la concentración de partículas, 
material particulado (MP) y la reducción de la función pulmonar, es 
decir, existe un aumento de la probabilidad de contraer infecciones 
respiratorias, entre otras, con las MP. (Informe del Estado del Medio 
Ambiente, 2011).  
Una parte importante de las emisiones de material particulado son los 
gases de escape, desgaste de frenos y neumáticos de automóviles, 
camiones, buses y motocicletas. En 2005, del total de material 
particulado respirable (MP10: material particulado menor a 10 
microgramos) de Santiago, el 22% corresponde a buses, el 14% a 




Ilustración 3: Gráfico de contaminación de Santiago 
 
Fuente: Informe del medio ambiente 2013. 
El gráfico muestra la evolución del MP10 para Santiago entre 1997 y 
2013. Podemos ver que hay una tendencia a una disminución en la 
concentración de MP10 en el aire. Esta tendencia se puede explicar por 
distintas políticas aplicadas desde 1989, que tuvieron cierto impacto 
medioambiental, como la eliminación del plomo en combustibles, el 
retiro de buses sin certificación, el incremento de requisitos para 
circulación de buses (Euro III), la reducción de azufre en diesel, la 
prohibición de quemar leña de estufas en hogar abierto, la obligación de 
circular en vehículos catalíticos, normas industriales más estrictas, etc. 
A simple vista, no se observa una tendencia distinta a partir del 2007, 
año en que se implementa el actual sistema público de transporte 
Transantiago. 
1.2.4 Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM). 
Para este concepto citaremos del libro Mantenimiento centrado en 
confiabilidad. "El mantenimiento también responde a expectativas 
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variables. Estas incluyen el hecho de advertir cada vez más el alto grado 
en el que las fallas en los equipos afectan la seguridad y el medio 
ambiente, una conciencia creciente de la conexión entre mantenimiento y 
calidad del producto, y una presión cada vez mayor de alcanzar un alto 
rendimiento de las plantas y controlar los costos." (John Moubray. P,6). 
En definitiva, recopilando la información anterior, queda demostrado 
que una empresa que se dedica a el trasporte público, como lo es 
RedBus Urbano, tendría beneficios positivos la implementación de un 
laboratorio para análisis de muestras, para ayudar a la mejora continua 
en la empresa, calidad que entregan, cuidado del medio ambiente y 
ayudar al mantenimiento de las máquinas. 
1.3 Contribución del trabajo 
Lo que busca siempre toda empresa en un producto o servicio es 
aumentar su productividad al menor costo posible y que la calidad se 
mantenga alta.  
Para la empresa Redbus Urbano sería de gran ayuda este proyecto, ya 
que invirtiendo en un laboratorio para el análisis de muestras como: 
aceites, pastillas de frenos, anticongelante, lubricantes, luces, gomas, 
entre otros, se podría determinar la duración, calidad de los productos  
y saber cada cuantos kilómetros o tiempo de uso deben ser cambiados. 
Este proceso repercute con mantener una alta calidad en el vehículo y 
cuidado de este. Por otro lado, influyen también en los costos, ya que se 
verían disminuidos gracias a que actualmente se envían muestras a 
laboratorios externos de la empresa, lo que significa invertir de forma 
monetaria para sus respectivos análisis, en traslado y costo por un 
servicio.  
 Realizando análisis de muestras en un laboratorio interno se 
valorizaría la mejor opción de compra y así mismo la evaluación de 
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productos sustitutos, además de nuevos competidores, poder de 
negociación con los proveedores, etc. 
Para el cuidado del medio ambiente, este proyecto traería beneficios, ya 
que al realizar el análisis de los productos utilizados por los buses se 
tendrían controlado su uso de vida, lo que significa que ayudaría a los 
vehículos a no contaminar el medio ambiente con sus emisiones de 
gases o daños acústicos; a su vez ayudaría al control de mantenimiento 
en el funcionamiento de los vehículos. 
1.4 Objetivo general 
Estudiar la factibilidad para la creación de un laboratorio en la empresa 
RedBus Urbano S.A. para el análisis de muestras y calcular el costo 
beneficio que trae tener un laboratorio propio. 
1.5.Objetivos específicos 
1) Desarrollar marco legal para la creación física del laboratorio. 
2) Realizar evaluación económica de la empresa para determinar su 
rentabilidad. 
3) Realizar estudio de mercado para evaluar posibles competidores. 
1.6.Alcances y limitaciones del proyecto  
Como en todo proyecto a realizar tiene sus limitaciones y alcances, para 
la creación de un laboratorio también, los cuales serán nombrados a 
continuación: 
Limitaciones. 
1) Límites geográficos, como el terminal principal se encuentra en la 




2) Almacenamiento, como elaborar un laboratorio tiene un costo 
altísimo no podrá tener una capacidad de almacenaje abrumadora.  
3) Costos, la empresa tiene un límite de dinero a invertir en este 
proyecto. 
4) Personal calificado que cuente con el conocimiento para realizar todo 
tipo de análisis en las muestras. 
 Alcances. 
1) Región Metropolitana. 
2) Material para el análisis. 
1.7. Normativa y leyes asociadas al proyecto 
En chile para la construcción de un laboratorio existen una serie de 
normas y leyes que deben cumplir con un funcionamiento legal. En el 
caso de este proyecto, el laboratorio debe cumplir con normas para la 
acreditación y contar con un reconocimiento que certifique dicho 
laboratorio, a su vez debe cumplir con estándares de seguridad para 
garantizar el cuidado de las personas que trabajan en él, y llevar a cabo 
un funcionamiento seguro en el caso de cualquier incidente. 
Los laboratorios en Chile se rigen por normas ISO, para este caso la 
17025. 
Esta norma se encarga de proporcionar los requisitos necesarios que 
deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración, facilitando la 
armonización de criterios de calidad. El objetivo principal de la norma 
ISO 17025 es garantizar la competencia técnica y la fiabilidad de 
los resultados analíticos la cual establece un sistema de gestión para 
los laboratorios y que estos puedan ser acreditados, esto significa que 
cuentan con el reconocimiento y autorización para certificar equipos, 
muestras, etc. La norma ISO 17025 ayuda a tener un sistema de 
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calidad eficaz y en constante mejora continua, que les permite 
administrar y utilizar la documentación del laboratorio. 
Por otra parte, según el organismo del ministerio de salud y la 
subsecretaría de salud pública en el decreto Nº20 (2012, articulo Nº11), 
expone que todo laboratorio debe contar con: 
1.Sistema eléctrico adecuado para el funcionamiento de los equipos, 
según criterios especificados por el fabricante y/o proveedor. 
2.Un sistema apropiado de eliminación de gases y otras 
emanaciones, de acuerdo con la normativa vigente.  
3.Un sistema de eliminación de residuos de acuerdo con la 
normativa vigente, en concordancia con el programa de control y 
prevención de las infecciones asociadas a la atención de salud.  
4.Un sistema adecuado de protección contra incendios de acuerdo 
con las condiciones de riesgo del establecimiento.  
5.Las diferentes dependencias deberán tener sistemas de 
iluminación, ventilación, temperatura ambiente y mobiliario 
adecuados para las necesidades de las personas y el funcionamiento 
de los equipos.  
6.Cada sector de procesamiento deberá contar con lavamanos y 
mesones de trabajo con superficie lisa, lavable y resistente a la 
humedad.  
7.Los pisos, muros, puertas de los recintos en que se desarrolle 
trabajo clínico serán lavables, igual requisito deberán cumplir los 
servicios higiénicos.  
8.Un sistema que garantice la continuidad del servicio eléctrico, en 
lo que sea pertinente, en caso de cortes de suministro. 
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También existen organismos internacionales como la ISO, los cuales 
son la norma DIN y la ASTM. 
La norma DIN (Deütches institut fur Normuung) o (Instituto Alemán de 
normalización) definen modelos de fabricación a través de reglas 
establecidas en relación con los procesos de normalización y 
determinan no solo características técnicas, sino también los materiales 
que deben utilizasen. (INN) 
 La norma ASTM (American Society For Testing and Materials) es una 
organización de normas internacionales que desarrolla y publica 
acuerdos voluntarios de normas técnicas para una amplia gama de 
materiales, productos, sistemas y servicios.  Está entre los mayores 
contribuyentes técnicos del ISO, y mantiene un sólido liderazgo en la 
definición de los materiales y métodos de prueba en casi todas las 
industrias. (ASTM International, 2018) 
1.8.Organización y presentación de este trabajo 
El presente proyecto consta de 5 capítulos en total, los cuales serán 
expuestos en orden, comenzando con la introducción, para luego seguir 
con el estudio de mercado, esto se desarrolla con cinco subtemas, los 
cuales serán descritos como: análisis de oferta, análisis de demanda, 
análisis estratégico, plan de marketing y finalmente estrategia de 
negocios. 
A continuación, se procede con el estudio técnico, en los que se 
contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios para el uso 
eficiente de los recursos disponibles para la elaboración del laboratorio, 
con el fin de determinar el tamaño óptimo, localización y organización. 
Para esto se desarrollarán seis subtemas en los cuales se encuentran: 
análisis y determinación de la localización optima del proyecto, análisis 
y determinación del tamaño óptimo del proyecto, identificación y 
descripción del proceso, determinación de la organización humana y 
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jurídica del proyecto, identificación de los factores ambientales 
asociados al proyecto y finalmente análisis de la disponibilidad y el 
costo de los suministros e insumos. 
Luego se procede con el estudio económico-financiero, el cual abarca la 
medición y maximización de las utilidades de la empresa. Esta fase del 
proyecto se desarrolla mediante tres subcapítulos, los cuales se 
encuentran: el estudio económico, evaluación financiera y análisis de 
sensibilidad. 
Finalmente se concluye con el quinto y último capítulo el cual lleva por 
nombre discusión de resultados y conclusiones generales, donde se 
explica el significado de los resultados con respecto a los objetivos del 
proyecto, respaldando y/o discutiendo la hipótesis planteada. En esta 
última fase, se explican y comparan los resultados obtenidos para 
finalmente proceder a las conclusiones del proyecto. 
2. CAPITULO Nº 1: ESTUDIO DE MERCADO. 
Como se trata de factibilidad en implementar un laboratorio dentro la 
empresa, el mercado ya existe dentro de este proyecto, por lo tanto, en 
este estudio de mercado nos enfocaremos en los beneficios que le trae a 
la empresa implementar un laboratorio para el análisis de muestra, 
basándonos en los costos que tiene la empresa cuando envía insumos 
para su análisis, disponibilidad y tiempo de demora que tiene hacer 
análisis en el área de trasporte, para finalmente comparar los costos 
asociados. También se desarrollará un análisis estratégico para analizar 
qué tan atractiva es la industria de los laboratorios de análisis de 
muestras para el ámbito del transporte.   
Actualmente la empresa RedBus Urbano envía a tres laboratorios 
externos insumos como lubricantes, aceites y refrigerantes que desea 
analizar con el fin de comparar productos de mejor calidad y determinar 
cuál es más factible para la empresa, buscando siempre el mejor 
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funcionamiento y bajo precio. Actualmente las muestras son enviadas a 
laboratorios Total, Copec y Finning Cat. Esto varía dependiendo de la 
disponibilidad que tienen estos laboratorios y los costos asociados que 
tiene enviar cada uno de estos productos.  
A continuación, expondremos los gastos de la empresa RedBus Urbano 
en el proceso de análisis de sus insumos a los laboratorios nombrados 
anteriormente y el tiempo promedio que demora en tener listas dichas 
muestras. 
Tabla 1: Costo de Análisis en laboratorio externo 
Ensayos. Valor UF 
Prueba por 
semana 
Grado acides y conductividad. 0,25 10 
Preparar muestras. 0.15 20 
Viscosidad. 0.9 10 
Presencia de metales y no 
metales, agua y contaminantes. 
1,35 15 
Densidad 0,2 10 
Presencia de partículas 0,2 20 
                                                     Fuente: Redbus Urbano 
En la tabla anterior se pueden apreciar el valor monetario de las 
muestras de los distintos análisis que se realizan. Se tomó el valor de 
$27.080, valor que tiene la UF en junio del 2018.  
Tabla 2: Tabla de resultado de costos 
Costo total por semana. $1.103.510 
Costo total por mes. $4.414.040 
Costo total por año. $52.968.480 
                                                            Fuente: Redbus Urbano 
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Como se puede apreciar en la tabla de datos Nº1, los costos por semana 
llegan a $1.103.510, si esto lo llevamos a un mes los gastos en análisis 
alcanzan los $4.414.040, y al año llegan a $52.968.480 
aproximadamente, lo cual es muy alto para la empresa que tiene que 
tener un constante control de los productos adquiridos por los 
proveedores. 
A esto hay que tener en consideración el tiempo que demoran las 
muestras, los que serán expuestos en la siguiente tabla.   
Tabla 3: Tiempo de demora en análisis de muestras 
Ensayos Demora en días (Aprox.) 
Grado acidez y conductividad. 3 
Preparar muestras. 5 
Viscosidad. 3 
Presencia de metales y no metales, 
agua y contaminantes. 
10 
Densidad. 4 
Presencia de partículas. 8 
                                                                                Fuente: Redbus Urbano 
Como se puede apreciar en la tabla Nº3, muestra el tiempo aproximado 
que demora los laboratorios en tener los resultados de los análisis, esto 
varía dependiendo la disposición que tengan estos laboratorios. Por 
ende, significa que la empresa Redbus Urbano depende de la 
disponibilidad y tiempo de entrega de estos laboratorios externos para 
concluir que productos tienen una mayor calidad, duración y más 
factible a utilizar. 
Para comparar los costos que fueron expuestos anteriormente, se buscó 
información sobre los aparatos utilizados para realizar estas muestras, 
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para así calcular el costo que traería implementar un laboratorio propio 
de la empresa.  
A continuación, en la tabla de datos Nº4, se muestra el valor monetario 
de los aparatos a utilizar. 
Tabla 4: Costos de Equipo 
Equipos Costos 
Máquina de ensayo y dinamómetro $3.200.000 
pH- Meter $225.000 
Manto calefactor $80.000 
Agitador Magnético $250.000 
Viscosímetro rotacional $1.600.000 
Analizador Aceite Oil-View $7.000.000 
Balanza Analítica $450.000 
Microscopio $650.000 
Instrumental Vidrio $750.000 
Densímetros $36.000 
Computador $200.000 
Costo Total $14.441.000 
Fuente: Laboratorio Total 
En la tabla Nº4 se puede apreciar los costos de los implementos 
necesarios para analizar los repuestos que se quieren incluir a los 
buses. A estos costos se tiene que incluir la mano de obra, la cual serán 






Tabla 5: Remuneraciones mano de obra 
Personal del laboratorio Sueldos Mensuales 
Jefe de laboratorio $800.000 
Técnico de laboratorio $650.000 
Encargado del aseo $300.000 
Total $1.750.000 
                                                           Fuente: Elaboración Propia 
Según los costos recién expuestos en la tabla Nº4, la implementación de 
un laboratorio sería de $14.441.000, más los costos de mano de obra 
que serían $1.750.000 mensuales, esto significa que anualmente 
tendría un gasto de $21.000.000, por lo tanto, que se necesitarían 
alrededor de $35.441.000 para implementar el laboratorio y darle un 
correcto uso.  
Si bien, la cantidad de dinero que se necesita es alta para esta 
inversión, la empresa ya no tendría que depender del tiempo de los 
análisis externos que se hacen ni tampoco del tiempo de respuesta de 
los resultados, ya que con esta implementación el valor tiempo sería 
eficiente y además un recurso confiable, dado que la evaluación se 
haría en la misma empresa. Por otro lado, comparando el valor total de 
este proyecto con los gastos anuales que tiene la empresa actualmente 
al invertir en un análisis externo, expuestos en la tabla nº1, la 
diferencia de ambos valores es estrecha visualizado al inicio, sin 
embargo, a un largo plazo el valor de costo al momento de implementar 
se compensa el gasto inicial.       
2.1.Análisis estratégico 
 Para llevar a cabo el análisis estratégico, se utilizarán distintas 











Ilustración 4: Gráfico PESTAL 
Político: De parte del gobierno el interés por el tema medioambiental 
ha ido aumentando paulatinamente, con la creación de planes de 
descontaminación ambiental y una Estrategia de Descontaminación 
Atmosférica en Chile (2014-2018), que tiene como principales objetivos 
reducir las emisiones en las zonas declaradas saturadas de 
contaminación, en MP10 y MP2,5 , y aplicar medidas de corto plazo en 
zonas en las que no hay planes pero existe información que indica que 
dichas zonas tienen altas concentraciones de material particulado. 
Una parte importante de las emisiones de material particulado son los 
gases de escape, desgaste de frenos y neumáticos de automóviles, 
camiones, buses y motocicletas. "En 2005, del total de material 
particulado respirable (MP10: material particulado menor a 10 
microgramos) del Gran Santiago, el 22% corresponde a buses, el 14% a 
vehículos livianos, y el 13% a camiones". (Gobierno de Chile. Ministerio 
del Medio Ambiente, 2012) 
Económico: En la parte económica de la empresa, pudimos apreciar en 
el punto anterior, punto Nº1 del estudio de mercado, que implementar 
un laboratorio tiene un alto costo económico, pero si se analiza por 
ámbito de confiabilidad, estudio de repuestos alternativos, disminución 
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de fallas y el cuidado del medio ambiente con la reducción de MP 10, 
sería factible tener este tipo de servicio en la empresa.     
Social: Pasando al ámbito social, hace un tiempo se viene implantado 
en la mentalidad de las personas, la idea del cuidado al medio 
ambiente, al ecosistema y a la propia salud. Es por esto por lo que todo 
lo relacionado a una disminución de contaminación al medio ambiente 
por parte de los buses en este caso, es bueno y bien percibido por la 
gente. 
Aun no se toma en cuenta los cambios positivos para el medio ambiente 
y la salud de las personas con unos cuantos análisis en los repuestos 
de los buses que puedan ayudar a mejorar la calidad del aire.   
Tecnológico: Al paso de los años hemos visto como la tecnología de lo 
que nos rodea ha ido aumentando. Para el caso de los laboratorios, sus 
máquinas cada vez muestran más detalles de los que se desea analizar, 
ya sea un laboratorio farmacológico, laboratorios clínicos, de 
biodiversidad o enfocados en el transporte de vehículos como es el que 
se desea implementar.  
Gracias a esta tecnología cada vez se puede analizar con más exactitud 
y profundidad. Para este caso podemos conocer que tan confiable 
pueden ser los repuestos, discriminar entre uno u otro, cuántos 
kilómetros puede durar un aceite o refrigerante, cuánto tiempo pueden 
durar los neumáticos dependiendo las condiciones climáticas. Todo esto 
evitaría fallas en las máquinas y entregaría mayor confiabilidad en el 
trabajo.  
Ambiental: Este es un punto muy importante porque al tener en 
constante estudio los repuestos de las maquinas, se busca que estas 
trabajen en las mejores condiciones. Un estudio realizado por la 
universidad Alberto Hurtado, expone que una parte importante de las 
emisiones de material particulado son los gases de escape, desgaste de 
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frenos y neumáticos de automóviles, camiones, buses y motocicletas.  
Por estas razones hay que tomar conciencia de lo que está ocurriendo 
en el medio ambiente y buscar formas para que cada vez se disminuyan 
las emisiones contaminantes que se arrojan al aire por medio del 
trasporte público.  
Legal: Como se mencionó en el punto I.6 Normativas y leyes asociadas 
al proyecto, este laboratorio se tiene que regir por distintas normas y 
reglas para poder ser certificado y tener todos los estándares de 
seguridad para sus funcionarios, como lo son: 
 Norma ISO 17025 
 Norma DIN 
 Norma ASTM 
 Decreto Nº20 por el ministerio de salud y la subsecretaría de 
salud pública. 
2.1.2.Análisis de la industria (Porter): 
 En este análisis se verá el atractivo que presenta la industria de los 
laboratorios de análisis de muestra para un mercado como el trasporte 
público, específicamente el Transantiago. 
I. Amenaza de nuevos competidores. 
En la industria de los laboratorios tiene como característica su grado de 
especialización para el uso correcto de instrumentos y resultado de 
análisis, lo que acompañando una alta inversión inicial al comprar los 
activos que se requiere para el proyecto, configura una barrera de 
entrada importante para nuevos competidores. 
II. Poder de negociación con los proveedores. 
Como este laboratorio se enfoca en el análisis de repuestos para buses, 
en este caso el poder de negociación que se tiene con los proveedores es 
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alto, ya que existen muchas alternativas donde poder adquirir estos 
repuestos al existir gran cantidad de opciones donde poder adquirirlos y 
así poder analizar dichos insumos, esto entrega como resultado que 
exista competencia perfecta en la industria. 
III. Poder de negociación con los clientes. 
Aquí la situación es distinta, porque existe la opción de crear un 
laboratorio y vender nuestro servicio a flotas de trasporte público y 
privado, como a flotas que se dirigen a pueblos rurales, flotas de buses 
nacionales (Pullman bus, Turbus), Transantiago, etc. O la opción la 
cual se trata este proyecto que es la implementación de un laboratorio 
dentro de una empresa la cual es Redbus Urbano.  
En el caso de vender nuestro servicio a distintas entidades el poder de 
negociación del cliente seria alto, ya que existen más empresas que le 
pueden entregar el mismo servicio que le ofrecemos nosotros y tienen 
más opciones de poder elegir. 
Por otro lado, con la opción de implementar el laboratorio dentro de la 
empresa Redbus Urbano, siendo este con un contrato de por medio, el 
poder de negociación de nuestro cliente seria bajo, por el motivo que 
solo contaría con un laboratorio para requerir su servicio.  
IV. Amenaza de sustitutos. 
En este punto es difícil que exista amenaza de nuevos sustitutos por el 
tipo de tema en que se estudia este análisis. Uno de los sustitutos que 
pueden aparecer en un futuro puede ser repuestos autosustentables, 
que no necesiten el análisis de por medio para poder regularlos o que 
no tengan ningún tipo de cambio dependiendo las condiciones 




Como resultado, el poder de amenaza de sustitutos es baja en esta 
industria, al no existir sustitutos que puedan tener independencia de 
análisis por medio de un laboratorio. 
V. Rivalidad entre competidores. 
Tres son las principales empresas controladoras de este mercado, las 
cuales son: Copec, Lubricantes Total y Finning Cat, creándose así una 
estructura de oligopolio. Al tener estas pocas empresas el control, son 
ellas las que tienen el poder de fijar estándares y precios en el mercado 
por lo que las empresas pequeñas o nuevos entrantes no hacen más 
que regirse por lo que estas empresas ya han instaurado, disminuyendo 
así la rivalidad en la industria. 
En este tipo de industria se encuentra en etapa de crecimiento, esto 
significa que aún queda espacio para el desarrollo de las empresas y 
que el nivel de competencia sea más bien bajo. 
Como conclusión del análisis anterior, se puede decir que la industria 
de laboratorios de análisis en el ámbito de transporte automovilístico es 
suficientemente atractiva como para querer comenzar una empresa en 
el rubro. Sin embargo, se presenta una diferencia al separar el análisis 
para prestar el servicio a varias empresas de flota de buses o una 
empresa privada con contrato de por medio, donde la opción de 
implementar el laboratorio en una empresa privada presenta un mayor 
atractivo por lo que será este el mercado objetivo al cual se apuntará.    
2.2 Plan de Marketing. 
2.2.1 Marketing Mix 
Producto 
El servicio que se va a entregar a la empresa Redbus Urbano es el 
análisis de muestras a los repuestos de los buses, como: pastillas de 
frenos, neumáticos, lubricantes, aceites, refrigerantes, luces, etc. Este 
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servicio busca entregar una mayor confiabilidad al funcionamiento de 
este transporte, reducir costos al momento de escoger entre que 
repuestos utilizar, crear mejora continua a los procesos internos de la 
empresa, reducir emisiones contaminantes al medio ambiente al tener 
los buses controlados por medio del análisis. Sabemos que al momento 
de ocurrir una falla en el funcionamiento de un bus, los repuestos 
originales que estos ocupan son de alto costo, por lo que se busca 
analizar por medio de la implementación del laboratorio los repuestos 
alternativos, discriminando los repuestos alternativos de mejor calidad 
para la máquina, evaluar a las temperaturas en las que pueden fallar, 
analizar la cantidad de kilometraje máximo que puede alcanzan el 
mismo repuesto para lograr ser eficientes y poder prevenir una posible 
falla.   
Precio 
La estrategia de precio a utilizarse es la llamada de descreme, ya que se 
adapta a su estrategia competitiva que es la diferenciación. Es 
adecuada para un servicio nuevo dentro de una empresa que le entrega 
un valor agregado como es la confiabilidad.  
El precio de este servicio será similar al de los anteriores laboratorios 
donde envían a realizar las muestras actualmente, "tabla Nº1 costos de 
análisis". Todo esto fundamentado por ser un servicio de la misma 
calidad, personalizado y reduciendo los tiempos de respuesta de 
análisis al mínimo por encontrarse en cercanía de los insumos a utilizar 
y de las personas encargadas para brindarles los resultados, ya que 
como se ha mencionado anteriormente este servicio se brinda a nuestro 
único cliente que es Redbus Urbano.      
Distribución 
La entrega de este servicio será dentro de los mismos terminales con los 
que cuenta esta empresa, para disminuir costos de transporte, reducir 
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tiempo de respuesta de los análisis y estar en constante contacto con 
las oficinas de jefatura.   
Promoción 
Para la promoción de este servicio se llevarán a cabo variadas y 
distintas acciones para dar a conocer la mejora para la empresa y la 
influencia que tendrá en el medio ambiente. 
Se utilizarán plataformas web, para buscar mayor notoriedad, se 
usarán anuncios en RRSS con la página de la empresa, donde los 
enlaces llevaran a la página web de esta en la que se podrá acceder a 
información, conocer de qué se trata, nuevos proyectos, etc. 
2.2.2 Marketing Digital. 
Esta estrategia se utilizará para complementar el plan de marketing 
actual, para dar a conocer el laboratorio dentro de esta empresa por 
medio de presencia online, mediante el método SOSTAC. 
Ilustración 5: Gráfico SOSTAC 
 




Análisis de situación 
Este laboratorio interno se encontrará inserto en el mercado de análisis 
de muestras, específicamente para repuestos alternativos para la flota 
de buses de la empresa Redbus Urbano. Los principales competidores 
son empresas ligadas a la venta de lubricantes, aceites, como lo son 
Total y Copec, no obstante, este mercado presenta una carencia de 
servicios de análisis para este tipo de empresas, ya que no cuentan con 
la entrega de un servicio al transporte público del país. 
Respecto del cliente al cual será fidedigno este laboratorio, por medio de 
contrato, es a la empresa RedBus Urbano, este laboratorio será el 
encargado de analizar los repuestos que utilizan las máquinas de 
transporte de pasajeros para así disminuir costos a la empresa, 
aumentar la confiabilidad de los repuestos, ayudar al medio ambiente 
con la disminución de partículas toxicas y crear una mejora continua. 
Desde esta perspectiva, es de suma importancia dar a conocer el tipo de 
servicio que se entrega por medio de plataformas online, ya sea por el 
sitio web de la empresa, redes sociales, mails, entre otros. 
Objetivos MKT 
El objetivo que tiene la implementación de este laboratorio, como se 
expuso anteriormente, está enfocado en disminuir los costos que tiene 
actualmente la empresa al invertir en un laboratorio externo. Hoy en día 
RedBus Urbano envía los repuestos alternativos que se utilizan a 
analizar a laboratorios externos, perdiendo tiempo y recursos al 
momento de la espera de los resultados.  
Otros objetivos a las cuales apunta este proyecto es crear confiabilidad, 
conociendo y evaluando la calidad del repuesto a fin de utilizar el mejor 
para las máquinas. Además, cuidar el medio ambiente, al tener en 
constante análisis al funcionamiento de los buses y no forzarlos a 
posibles fallas, lo que conlleva a que estos contaminaran en menor 
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porcentaje en comparación si estuvieran funcionando las mismas 
máquinas con mantenciones deficientes. 
Basándose en el marketing digital, es necesario utilizar herramientas de 
comunicación como sitios web o redes sociales para dar a conocer el 
funcionamiento de este servicio y sus beneficios. 
Definición de estrategias 
Para que este laboratorio pueda cumplir sus objetivos y entregar un 
servicio de calidad, se necesita de máquinas idóneas para el trabajo y 
contar con un lugar físico apropiado para poder ejecutar los análisis, 
además de técnicos y profesionales competentes en el área; lo que 
generará un valor agregado a la calidad de análisis. Estos recursos en 
maquinaria, espacios y humana serán presentados a través de la 
página web a fin de captar y aumentar las visitas, utilizando las 
siguientes estrategias:  
 Dar a conocer el servicio y los beneficios que tiene por medio de la 
plataforma web. 
 Presentar los recursos materiales, máquinas de análisis e 
instrumentos de laboratorios.  
 Presentar Recurso Humano idóneo para la realización efectiva de 
los análisis de muestra de repuestos.  
 Entregar un servicio de calidad y mostrar por medio de 
estadísticas las mejoras en procesos que ha tenido la empresa. 
  Definición de Tácticas 
Para que se cumplan los objetivos anteriormente mencionados, se 
utiliza la táctica de posicionamiento en buscadores SEO (Search Engine 
Optimization), el cual es un conjunto de técnicas que tiene como fin 
aumentar la cantidad de visitantes en el sitio web. Además, mejora la 
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visibilidad de un sitio web, lo que genera un mejor posicionamiento en 
la red apareciendo en los resultados de búsqueda más alto realizado por 
internet.   
Acciones 
Para que se cumplan dichas estrategias expuestas, se utilizara la 
táctica de posicionamiento en buscadores, que pretende incorporar 
palabras claves relevantes y estratégicas del área en la página web, para 
que al momento de que el usuario quiera buscar información al 
respecto del negocio, la página aparezca como sugerencia de inmediato 
y así reducir el universo de búsqueda.  
Sumado a lo anterior, se creará un usuario en la web con el mismo 
objetivo de posicionar la página web en las primeras opciones en el 
buscador, a través de un pago mensual destinado a publicidad, 
considerado dentro de los gastos asociados al proyecto.   
Control 
Con el propósito de lograr los objetivos propuestos para el MKT, estos 
serán controlados a través de una herramienta de gestión de control 
KPI`s, con el fin de estar en constante revisión por medio de indicadores 
que esta herramienta nos entregara.  
3. CAPITULO Nº 2: ESTUDIO TÉCNICO. 
En el presente capitulo, se llevará a cabo un exhaustivo estudio técnico, 
para el presente proyecto, en el que se pretende dar respuestas a las 
preguntas: dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se 
desea. En este caso, para el análisis de muestras de los repuestos para 
los buses de la flota de la empresa RedBus Urbano S.A. 
Para responder las distintas interrogantes que nos plantea el siguiente 
estudio, primeramente, se dará una ubicación propicia para el 
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laboratorio, la que se logrará determinar a través de la búsqueda de 
información, y así con ello hacer una matriz ponderada la cual ayudará 
a entrega la mejor opción de ubicación.  
En el punto número dos de este estudio, se dará a conocer el tamaño 
óptimo que deberá tener el proyecto, para ello se deberán analizar 
algunas variables de importancia, las cuales serán expuestas en el 
punto mencionado. 
Para el punto número tres de este estudio, identificaremos los procesos 
que tiene este laboratorio, para así poder desarrollar su función de la 
mejor manera. 
En el cuarto punto del presente capítulo se determinará la organización 
humana, la cual se representa a través de un organigrama. 
En el quinto punto del presente capítulo se identificarán los factores 
ambientales asociados al proyecto, principalmente las emanaciones de 
CO2 expulsados por los buses. 
En el último punto del capítulo, se analizará la disponibilidad de 
insumos, para el correcto funcionamiento de la organización.  
3.1 Análisis y determinación de la localización óptima del 
proyecto.  
Para la determinación óptima de la localización del laboratorio hay que 
considerar múltiples factores a la hora de hacer una elección acertada, 
motivo por el cual este estudio en específico evalúa los factores técnicos 
más importantes al momento de determinar la localización, los cuales 
se clasifican en primario y secundarios. 
Dentro de los factores primarios más relevantes para este tipo de 
proyecto al momento de determinar la localización son la conectividad y 
la cercanía de los insumos que deseen utilizar, este punto es muy 
importante, ya que para este estudio se debe elegir un lugar estratégico 
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debido al transporte y traslado de muestras y resultados obtenidos en 
ellos, así el costo de traslado los insumos se verán considerablemente 
reducidos, significando una ventaja para la organización. El segundo 
factor primario y no menos importante que el primero, es la 
conectividad que tengan con el laboratorio, así podrá facilitar la 
supervisión, ya que no se deberán recorrer grandes distancias; además 
de facilitar la logística de los insumos. 
Dentro de los factores técnicos segundarios, podemos mencionar tres 
con gran relevancia al momento de la determinación: la disponibilidad 
de la infraestructura y espacio necesario para el laboratorio, la 
disponibilidad de la mano de obra en el sector y los marcos jurídicos y 
legales asociados. Con respecto a los marcos jurídicos y legales, la 
implementación o construcción de un laboratorio trae una serie de 
normas que deben cumplir, como fueron mencionados en el punto I.7. 
Para cumplir estas leyes y normas asociadas el laboratorio debe tener 
un lugar específico y óptimo que cumpla con todos los puntos.  
Como se ha mencionado anteriormente, esta empresa cuenta con tres 
terminales. El principal terminal de la empresa, “El Salto” que se 
encuentra ubicado en Av. El Salto comuna de Huechuraba, “terminal 
Colo Colo” ubicado en calle Colo Colo, comuna de Quilicura y “terminal 
Santa Marta”, ubicado en Av. Santa Marta comuna de Quilicura. Por lo 
tanto, para la determinación de localización de este proyecto, se 
tomaron en consideración los tres terminales con los que cuenta la 
empresa en la ciudad de Santiago, evaluando las condiciones 
necesarias para la determinación de la ubicación del laboratorio, 






Opción 1. Terminal El Salto 
Este terminal cuenta con una superficie de 18.000 m², siendo el 
terminal de mayor tamaño en comparación con los otros dos, para la 
capacidad de buses, instalación de oficinas, taller de carrocería y taller 
mecánico. Cabe destacar que, al ser el terminal principal y más grande, 
es el lugar donde se encuentra la bodega de insumos y es el punto 
donde llegan los repuestos solicitados. 







Fuente: Redbus Urbano S.A.  
Opción 2. Terminal Colo Colo 
Este terminal cuenta con una superficie de 11.000 m², es el más 
pequeño y cuenta con taller mecánico, oficinas y capacidad para buses.  










Fuente: Redbus Urbano S.A. 
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Opción 3. Terminal Santa Marta 
Este terminal cuanta con una superficie de 13.000 m², taller mecánico, 
oficinas y capacidad de buses. 







                      
Fuente: Redbus Urbano S.A. 
 
Estos tres terminales fueron sometidos a un análisis cualitativo de 
selección por puntos ponderados, los cuales se muestran en la tabla 
Nº6, arrojando el siguiente resultado: 
Tabla 6: Tabla de Puntos Ponderados 





Calificación  Calificación 
Ponderada 
Calificación  Calificación 
Ponderada 




0.2 10 2 7 1.4 4 0.8 
Supervisión  0.15 8 1.35 4 0.6 4 0.6 
Terreno 0.2 8 1.4 8 1.6 5 1 
Entrega de 
análisis 
0.4 10 4 5 2 4 1.6 
Sumatoria 1  8.95  5.6  4 
 
La tabla N° 6 que se mostró explica por ponderaciones que zona es más 
aceptable para la implementación del laboratorio. 
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Como se puede apreciar en la tabla el terminal con más puntaje es que 
se encuentra ubicado en Av. el Salto en la comuna de Huechuraba y es 
el escogido finalmente, donde el factor más determinante hace 
referencia a la cercanía que tendría el laboratorio con la bodega de 
insumos, la cercanía que tendría con los jefes y gerente de la empresa y 
su vez la rapidez en la información una vez que el análisis se haya 
realizado. 
3.2 Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto  
En general, para proyectos de esta índole, son muchos los factores que 
influencian en el tamaño y espacio ideal para el correcto análisis. Para 
determinar el tamaño óptimo de este proyecto, se deberá analizar 
algunas variables de importancia, las cuales se verán expuestas a 
continuación: 
Capacidad de financiamiento: El financiamiento que necesita este 
laboratorio, recae principalmente en la empresa RedBus Urbano S.A. 
Para cubrir el capital de trabajo y el monto de inversión de este 
proyecto. La empresa hoy en día cuenta con el financiamiento para la 
construcción de un laboratorio "básico", esto quiere decir que cumpla 
con lo necesario para su funcionamiento y propósito, el cual como 
sabemos es analizar muestras. 
Tecnología y equipos para utilizar: Dentro de este punto, si bien la 
tecnología a utilizar es alta, por los elementos que se necesitan, no son 
de gran tamaño, ya que se utilizaran un equipo de análisis antes 
mencionado en la tabla de datos número 4. 
Disponibilidad de insumos: Como el laboratorio se instalaría en el 
terminal principal (terminal El Salto), donde se encuentra la bodega 
principal, la disponibilidad de estos insumos seria la correcta, por lo 




Localización: La localización del proyecto se determinó con una tabla 
de puntos ponderados, la cual determinó como resultado que la 
ubicación del laboratorio se encontrará en el terminal principal, Av. El 
Salto, comuna de Huechuraba. El terreno cuenta con el espacio óptimo 
para la realización de este laboratorio, ya que cuenta con varios metros 
cuadrados que no han sido utilizados. Además, esto implica un menor 
costo de transporte para los insumos y tiempo en el resultado de los 
análisis. 
Como conclusión, el tamaño óptimo de este proyecto será netamente 
decisión de la empresa, ya que, si bien cuentan con el capital para 
realizar este laboratorio, los insumos y equipos de análisis a utilizar no 
son de gran tamaño. No es necesario crear un laboratorio a gran escala, 
más bien uno acorde a las necesidades que cumplan con dar respuesta 
a los objetivos y normas que debe tener, principalmente asociado a los 
espacios requeridos para los equipos mencionados y siempre 
entendiendo que sea un espacio cómodo para el uso del recurso 
humano.  
Por otro lado, es importante señalar que como los análisis a realizar se 
llevan a cabo con los equipos ya antes mencionados, no es necesaria 
una cantidad alta de mano de obra, si no que con una persona 
encargada y un supervisor a cargo de la realización de estos 
procedimientos bastaría para este tipo de trabajo. 
3.3. Identificación y descripción del proceso  
El objetivo de este procedimiento es determinar el soporte que tiene el 
laboratorio de mantención para el análisis de los diferentes repuestos e 
insumos que se utilizan en la empresa. 
A continuación, se expondrá la identificación y descripción que tendrá 
el laboratorio en la empresa Redbus Urbano S.A con todos los pasos 
que se deben realizar en el análisis y muestreo de insumos. 
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3.3.1.Análisis y ensayos de insumos. 
En el laboratorio, por petición de área de mantenimiento, se realizará el 
análisis diario de los siguientes insumos: aceite motor, aceite 
transmisión, petróleo, lubricantes y refrigerante de buses, los cuales 
serán analizados con los instrumentos de medición que contara el 
laboratorio con la finalidad de observar su estado químico con el correr 
del tiempo o su kilometraje. De salir alguna muestra con algún 
inconveniente, se informará al subgerente de mantenimiento, jefe de 
mecánicos, indicando los datos obtenidos, para así tomar la 
determinación de cambiar el fluido con problemas. 
Todos los análisis serán entregados en informes del laboratorio y 
conclusiones a dirección de mantenimiento, jefaturas, adquisiciones y 
bodega. El producto que no cumpla con los estándares fijados será la 
gerencia y subgerencia de mantención con la información técnico-
económica las encargadas de solicitar el cambio de producto. 
3.3.2.Análisis y ensayos de repuestos. 
Gerencia de mantenimiento y el departamento de adquisiciones, podrá 
solicitar ingresar un repuesto de diferente marca a los utilizados por 
razones de no cumplir vida útil esperada, económicas y tener 
alternativas de compra. 
El repuesto o insumo será entregado al laboratorio, indicando con 
claridad cuál es el objetivo de este y que se requiere que cumpla, 
además tiene que indicar fabricante y proveedor. Si el laboratorio no 
tiene antecedentes del repuesto o insumo entregado se tendrá que 
entregar el repuesto original a reemplazar para poder generar las 
comparaciones. 
Una vez realizados los ensayos, el jefe de laboratorio emitirá un informe 
con sus correspondientes conclusiones a gerente de mantenimiento y 
personas involucradas con los datos obtenidos, indicando si estos 
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fueron superiores o inferiores a los valores obtenidos para la flota de 
buses. Por último, el gerente de mantenimiento será el encargado de 
aprobar o reprobar la compra de dicho repuesto a reemplazar.  
3.3.3.Medición de muestras de insumos y repuestos. 
El laboratorio realizará muestras al azar de insumos (fluidos), repuestos 
nuevos y usados, a los que le realizará ensayos fisicoquímicos que 
requiere cada uno de ellos, para esto se cuenta con los siguientes 
instrumentos de medición: 
 Dinamómetro: Ensayos de tracción, desgarro y elongación a 
compuestos de goma. 
 Durómetro integrado: Ensayos de dureza a piezas metálicas. 
 PH-Meter: Ensayos de acidez a soluciones. 
 Durómetro: Ensayos de dureza a compuestos de goma. 
 Viscosímetro rotacional: Ensayos de viscosidad para los 
diferentes lubricantes. 
 Analizador de aceite y petróleo (Oil view Quick-Check): Analiza la 
contaminación de lubricantes y petróleo. 
 Refractómetro: Analiza la concentración de líquido refrigerante. 
 Controlador y vibrador de ampolletas: Ayuda a medir la duración 
de las ampolletas halógenas y de posición.  
 Balanza analítica. 
A continuación, se observará el diagrama de flujo, desde el inicio del 
proceso que es cuando llegan los insumos hasta cuando se entrega el 




Ilustración 9: Flujo Operacional 
3.4.Determinación de la organización humana y jurídica del 
proyecto  
En el siguiente punto de este estudio técnico se determinará el capital 
humano, con el que deberá contar este laboratorio, para esto se 
desarrollará un organigrama, a través de este se podrá observar los 
distintos departamentos que estará ligado. 


















  Jefe de laboratorio. 
 
 















A continuación, se especificará la cantidad de personas que trabajaran 
en cada departamento y su función.  
 Gerente de mantenimiento: Asegurar los recursos necesarios para 
el laboratorio en el control y análisis de insumos y repuestos. 
Evaluar los tipos y recurrencia de insumos y repuestos que no 
cumplen con los estándares establecidos a través de indicadores de 
procesos y tomar las acciones correctivas, cuando estos no alcanzan 
los resultados esperados.  
 Jefe de laboratorio: Es el encargado de realizar los análisis y 
ensayos físicos a todas las muestras de insumos y repuestos, dando 
a conocer los resultados y conclusiones a dirección de 
mantenimiento y adquisiciones. 
 Técnico de laboratorio: Es el encargado de realizar la toma de 
muestras y realizar los ensayos físicos en terreno y laboratorio. 
 Subgerencia de mantenimiento: Controla y analiza los análisis 
realizados por laboratorio, con el fin principal de tomar las acciones 
correspondientes.  
 Jefe de adquisiciones: Es el encargado de las compras de insumos 
y repuestos para el área de mantención una vez definidos los análisis 
realizados y cumplan con el estándar fijado. 
 Bodega: Es la encargada de recepcionar los productos solicitados 
por el área de mantención y que cumplan con las especificaciones 
técnicas aprobadas por gerencia de mantención.  
 Jefe de taller: responsables de realizar los cambios 
correspondientes de insumos o repuestos cuando los análisis de 
laboratorio lo estimen conveniente. 
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3.5.Identificación de los factores ambientales asociados al 
proyecto 
Uno de los factores que favorece enormemente a la reducción del 
impacto ambiental asociado al proyecto radica en la reducción de 
consumo de repuestos que se utiliza en los buses, esto reduce desechos 
de materiales y contaminación de CO2 y material particulado (MP) al 
medio ambiente, al tener los repuestos en constante análisis, esto nos 
demuestra la vida útil y el tiempo máximo de funcionamiento de los 
repuestos para no esforzarlos hasta después de su duración y así no 
provocar un desperfecto a los buses que lleve a contaminar más o a un 
desperfecto mayor. 
Con la eliminación de residuos, ya sean de petróleo, lubricantes, 
refrigerantes, etc. La empresa actualmente se preocupa del tratamiento 
de estos residuos, por lo cual reducen al máximo la contaminación de 
estos y la huella que puedan dejar al medio ambiente. 
3.6.Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e 
insumos. 
En el último punto de este capítulo, se realizará un análisis con el cual 
podremos determinar la disponibilidad de los suministros e insumos, 
que se utilizaran para con ello, dar un correcto funcionamiento al 
laboratorio. Además de la disponibilidad será necesario conocer los 
costos de estos.  
Luego de conocer los recursos, ya sean humanos, tecnológicos, físicos, 
etc. Posteriormente se podrán clasificar los recursos en dos variables: 
gastos fijos y gastos variables. 
 Gastos fijos: Se entenderán como aquellos gastos que siempre se 




1) Mano de obra. 
2) Telefonía e internet. 
3) Publicidad. 
4) Suministros básicos (agua y luz). 
 Gastos Variables: Se entenderán como aquellos gastos, los cuales se 
pagarán para el análisis de muestra, por lo tanto, es totalmente 
dependiente con los niveles de estudio en el laboratorio. 
1) Insumos. 
2) Materiales de análisis. 
3) Transporte. 
4. CAPITULO Nº 3: ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO 
4.1.Estudio económico  
En la primera parte del presente capitulo, se realizará un estudio 
económico, en el cual utilizaremos toda la información que se ha 
obtenido de los estudios anteriores, donde se determinó la capacidad 
humana requerida, la disponibilidad de insumos y sus costos, tanto 
fijos como variables, pues a través de los diferentes insumos que se 
utilizaran, se podrá realizar un servicio de calidad para la empresa. 
Inversión 
Maquinaria y tecnología:   
En el presente cuadro, se muestra el equipamiento requerido, para el 
funcionamiento del laboratorio, donde se podrá observar la cantidad 
necesaria de cada uno de los costos unitarios y vida útil de cada 





Tabla 7: Tabla equipamiento de laboratorio 
Equipamiento laboratorio Cantidad Costo Unitario Vida útil (año) Depreciación 
Máquina de ensayo y dinamómetro 1 3.200.000 8 400.000 
PH- Meter 1 225.000 8 28.125 
Manto calefactor 1 80.000 6 13.333 
Agitador magnético 1 250.000 6 41.667 
Viscosímetro rotacional 1 1.600.000 7 228.571 
Analizador aceite Oil-View 1 7.000.000 6 1.166.667 
Balanza analítica 1 450.000 6 75.000 
Microscopio 1 650.000 7 92.857 
Instrumental de vidrio 1 750.000 5 150.000 
Densímetros 1 36.000 7 5.143 
Computador 1 200.000 6 33.333 
Escritorio 1 49.990 7 7.141 
Silla escritorio 1 29.990 7 4.284 
Extintor PQS 10kg 1 28.487 20 1.424 
Impresora 1 29.990 7 4.284 
Pizarra 1 15.990 6 2.665 
Total 16 14.595.447 119 2.254.496 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el cuadro anterior se puede observar los costos anuales, vida útil 
anual y depreciación anual de las maquinarias que constara el 
laboratorio. Además, se debe incluir la compra de una camioneta para 
el transporte de insumos y repuestos para analizar, la cual corresponde 
a una camioneta Fiat Fiorino File ELX AA 3,1 MTS 3 con un costo de 
$7.961.100.  
Construcción del laboratorio 
Como se mencionó en el punto III.2 análisis y determinación óptima del 
proyecto, la empresa cuenta con el espacio para construir un 
laboratorio dentro de su terminal principal, ubicado en la comuna de 
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Huechuraba. Este laboratorio constará con un diámetro de 37 m², 
además de contar con regulación térmica y libre de humedad. 
Tabla 8: Costo de construcción 
M² $ USD $ Pesos Chilenos 
37m² 15,540 9.900.000 
                                                             Fuente: elaboración propia 
En los valores de la tabla anterior se cambió de dólares a pesos chilenos 
según el valor del dólar actual el cual está estimado en $637. El 
laboratorio será construido con el material de las casas prefabricadas 
con el fin de su rápida y fácil construcción.  
Finalmente, el resumen de la inversión queda expresado en la siguiente 
tabla: 
Tabla 9: Tabla de Resumen de Inversión 
Ítem Inversión 
Maquinaria y tecnología. $14.495.447 
Camión $7.961.100 
Construcción del laboratorio $9.900.000 
Total, Inversión $32.356.547 
                                        Fuente: Elaboración propia. 
Costos Fijos 
Balance de la organización humana: Se detallan a continuación los 
salarios de cada uno de los trabajadores que integraran el laboratorio. 
Tabla 10: Tabla de Remuneraciones 
Cargo Mensual Anual 
Jefe de laboratorio $ 800.000                    $9.600.000  
Técnico de laboratorio $ 650.000                    $7.800.000  
Personal de aseo $ 300.000                    $3.600.000  
Total $ 1.750.000                  $21.000.000  
                                        Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11: Resumen Costos Fijos 
Costo fijo Mensual Anual 
RRHH $1.750.000 $21.000.000 
Servicios básicos $177.723 $2.132.676 
Publicidad $190.000 $2.280.000 
Certificación ISO  $0 $2.000.000 
Total $2.117.723 $27.412.676 
                                           Fuente: Elaboración propia 
Costos Variables 
En la siguiente tabla, se puede observar los insumos del laboratorio 
para su correcto funcionamiento. 











Resmas 1 12 3.260 39.120 
Plumones 2 24 600 14.400 
Corchetera 1 1 1.071 1.071 
frascos 50ml 50 600 180 108.000 
Tinta impresora 1 12 32.900 394.800 
Delantal 1 12 19.990 239.880 
Guantes látex 3 cajas 36 13.580 488.880 
Alcohol 3L 36 2.900 104.400 
toallas higiénicas 30 rollos 360 14.990 5.396.400 
Detergente 
industrial 5L 60 3.990 239.400 
Refrigerante 2L 24 1.239 29.736 
Aceite 2L 24 2.953 70.872 
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Aceite diferencial 2L 24 5.115 122.760 
Petróleo 4L 48 456 21.888 
Fuelles 5 60 6.664 399.840 
Dieléctrico 20L 240 2.564 615.360 
Total 1574 128.352 8.302.707 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla anterior se puede observar los distintos insumos y la 
cantidad mensual y anual requerida para el correcto funcionamiento del 
laboratorio. 
Capital de trabajo. 
Se estima que para el capital de trabajo se debe cubrir el primer mes de 
funcionamiento del laboratorio, por lo que el capital de trabajo quedara 
compuesto por los costos fijos y variables del primer mes de 
funcionamiento, lo cual tiene un valor de $2.168.602, compuesto por 
$240.879 costos variables y $1.927.723 de los costos fijos. 
 
Depreciación 
Tabla 13: Depreciación 
 








14.595.447 973.030 973.030 973.030 973.030 973.030 15 9.730.297 20% 
Construcciones 9.900.000 247.500 247.500 247.500 247.500 247.500 40 8.662.500 20% 










Estimación de ingresos 
Tabla 14: Estimación de ingresos 
Ensayos 





Grado de acides y 
conductividad 
10 67.700 3.249.600 
Preparar muestras 20 81.240 3.899.520 
Viscosidad  10 243.720 11.698.560 
Presencia de metales y no 
metales, agua y 
contaminantes 
15 548.370 26.321.760 
Densidad 10 54.160 2.599.680 
Presencia de partículas 20 108.320 5.199.360 
Total 85 1.103.510 52.968.480 
    
Flujo de Caja 
Tabla 15: Tabla Flujo de Caja 
FLUJO DE CAJA PURO 
Año 0 1 2 3 4 5 
Ingresos por 
venta 
  52,968,480  52,968,480  52,968,480  52,968,480  52,968,480  
Costos variables   -8,302,707  -8,302,707  -8,302,707  -8,302,707  -8,302,707  
Gastos fijos   -27,412,676  -27,412,676  -27,412,676  -27,412,676  -27,412,676  
Gastos 
financieros 
    0  0  0  0  
Depreciación   -1,220,530 -1,220,530 -1,220,530 -1,220,530 -1,220,530 
Ganancia de 
Capital 
          -12,998,709 
Utilidad antes 
de Impuestos 
  16,032,567  16,032,567  16,032,567  16,032,567  3,033,858  
Impuestos   -3,206,513  -3,206,513  -3,206,513  -3,206,513  -606,772  
Utilidad 
después de 




Depreciación   1,220,530  1,220,530  1,220,530  1,220,530  1,220,530  
Ganancia de 
Capital 
          12,998,709  
Flujo 
Operacional 
  14,046,584  14,046,584  14,046,584  14,046,584  16,646,325  
              
Inversión -32,356,547            
Capital de 
Trabajo 




          2,168,602  
Valor 
Liquidación 
          5,394,089 
Préstamo 0            
Amortizaciones   0  0  0  0  0  
Flujo No 
Operacional 
-34,525,149  0  0  0  0  7,562,691  
              
Flujo de Caja -34,525,149  14,046,584  14,046,584  14,046,584  14,046,584  24,209,016  
       
Flujo de Caja 
Descontado 
-34,525,149  12,541,593  11,197,850  9,998,081  8,926,858  13,736,846  
       
Valor Actual 
Neto VAN 









      
Se puede llegar a la conclusión que los resultados obtenidos por el VAN 
y TIR son aceptables para este tipo de proyectos y entrega un buen 
pronóstico para su ejecución.  
La tasa de descuento utilizada para el cálculo de VAN y TR fue obtenida 
por WACC mediante el modelo CAPM. 
Variables: 
 Tasa libre de riesgo, Rf=3,75%, obtenido de la base de datos del 
Banco Central de Chile. 
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 Rentabilidad índice del mercado (Rm)= 10,20%, extendida de la 
ficha técnica IPSA. 
 Índice de riesgo de la industria (β)= 1,23%, de acuerdo a la ficha 
técnica del IPSA sector industrial.  
 Tasa de deuda anual (id)= 4,40%, conseguido de las regulaciones 
de la SBIF. 
 Promedio del impuesto aplicado (t)= 24,25%, obtenido de los 
indicadores de la SBIF. 
 Capital adeudado (%D)= 0% 
 Capital propio (%D)= 100% 
 WACC= 11,6835%, es la tasa de descuento a utilizar para el 
cálculo del VAN y TIR.  
 
Análisis de sensibilidad  
Las variables a considerar en el siguiente análisis de sensibilidad son 
precio del servicio, cantidad de servicio demandado, costos de 
producción.  
 
Tabla 16: Precio del servicio 
Porcentaje de variación VAN TIR 
35% 45.711.870   61% 
15% 23.124.419   38% 
0 6.183.831   19% 
-15% -10.756.758   -1% 





Tabla 17: Cantidad de servicio demandado 
Porcentaje de variación VAN TIR 
35% 39.515.926   55% 
15% 20.469.014   35% 
0 6.183.831   19% 
-15% -8.101.353   2% 
-35% -27.148.265   -23% 
 




35% -12,113 11% 
15% 3,528,426 16% 
0 6,183,831 19% 
-15% 8,839,235 22% 
-35% 12,379,774 26% 
 
Luego de vistas las tablas de las variables sensibilizadas, se puede 
apreciar que el valor actual neto y la tasa interna de retorno se 
comporta similar en las primeras dos variables, precio y cantidad del 
servicio demandado, sin embargo, al hacer variar el costo de producción 
es donde se produce un cambio, pero no alcanza tal nivel de incidencia 








5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES  
Se han vuelto a colocar los objetivos para tenerlos más presentes en la 
conclusión. 
Objetivo general. 
Estudiar la factibilidad para la creación de un laboratorio en la empresa 
RedBus Urbano S.A. para el análisis de muestras y calcular el costo 
beneficio que trae tener un laboratorio propio. 
Objetivos específicos. 
 Desarrollar marco legal para la creación física del laboratorio. 
Análisis del objetivo: En el punto I.7 se hace referencia a este punto. 
Luego del estudio realizado, se puede apreciar el marco legal que se 
necesita para la construcción de un laboratorio que debe cumplir en 
nuestro país para que tenga un correcto funcionamiento y este sujeto a 
las condiciones de seguridad que se piden en Chile. 
 Realizar evaluación económica de la empresa para determinar su 
rentabilidad. 
Análisis del objetivo: Al realizar la evaluación económica de la empresa, 
se demostró que Redbus Urbano S.A. tiene una rentabilidad óptima 
para poder invertir en un nuevo proyecto de construcción e 
implementación de un laboratorio interno para el análisis de repuestos 
alternativos.  
En este proyecto se da a conocer los gastos que actualmente tiene la 
empresa al realizar los análisis en laboratorios externos. Además, 
expone la larga duración de tiempo en obtener los resultados de los 
análisis, así mismo la dificultad de espacios, ya que los laboratorios 
externos no se encuentran cercanos al lugar de ubicación de la empresa 
RedBus S.A. Como conclusión de este objetivo, es posible señalar que la 
necesidad de reducir costos y dar una mejora continua a la 
organización se hace factible implementar el proyecto, ya que aportaría 
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de forma positiva a la empresa tanto en los ámbitos ya mencionados 
como en el cuidado de las máquinas y optimizar el servicio público a los 
usuarios.   
 Realizar estudio de mercado para evaluar posibles competidores. 
Análisis del objetivo: Al realizar un estudio de mercado, expuesto en el 
capítulo Nº2 de este proyecto, se puede determinar que al construir un 
laboratorio propio de la empresa ya no tendría que depender de sus 
principales competidores los cuales son laboratorios Copec, Total y 
Fining Cat. Actualmente la empresa ha tenido problemas con estos 
laboratorios externos por falta de transparencia, compromiso y calidad 
en sus resultados. Si bien estas empresas son las que lideran el 
mercado, creando una industria de oligopolio. Motivo por el cual se 
busca implementar este proyecto, creando un laboratorio que sea 
fidedigno a una sola empresa hace que este sea rentable y da un valor 
agregado a la industria, visualizándola como una industria que se 
encuentra en una etapa de crecimiento y buena opción entrar en este 
mercado. 
Como conclusión se puede añadir que en base a todo el trabajo 
realizado respecto a la evaluación técnica y económica de la 
implementación de un factor agregado a la empresa RedBus S.A. tiene 
como finalidad llevar a cabo un proyecto de creación de un laboratorio 
interno en la empresa para el análisis de muestras en Chile. Si bien, 
existen limitaciones y obstáculos principalmente para poner en marcha 
dicho proyecto por el costo de inversión, suponiendo que una empresa 
no cuente con el capital financiero inicial; esto no es concluyente para 
este proyecto en empresa Redbus Urbano S.A. ya que cuenta con el 
capital y de acuerdo a las evaluaciones expuestas sobre la 
implementación del laboratorio propio, es positiva, ya que desde la 
perspectiva de futuro los resultados se visualizan con más puntos 
positivos que negativos en un largo plazo, dando como resultado un 
buen proyecto a base de accesibilidad, confiabilidad, ahorro de costo y 
transparencia con el cliente.  
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